




Pada bab penutup ini akan diberikan kesimpulan dan saran yang didapat 
selama pembuatan Tugas Akhir. 
6.1. Kesimpulan 
 Setelah aplikasi Cakillz berhasil diimplementasikan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Telah berhasil dibuat game berbasis Windows desktop sederhana namun 
cukup menantang dengan bantuan Unreal 4 sebagai game engine. 
2. Secara keseluruhan game Cakillz merupakan game yang menarik untuk 
dimainkan terutama bila dimainkan secara bersama-sama. 
3. Masih banyak kekurangan terutama kebutuhan perangkat lunak yang 
terlalu tinggi. Namun tidak menutup kemungkinan dibuat game dengan 
platform dan metode yang sama yang dapat menarik minat orang yang 
memainkannya. 
6.2. Saran 
Dari proses analisis, perancangan implementasi, hingga pengujian sistem 
pada pembuatan sistem pada pembuatan Tugas Akhir, penulis mendapat beberapa 
saran untuk membangun perangkat lunak ini menjadi lebih baik, yaitu:  
1. Memperbaiki performa aplikasi pada perangkat keras yang lebih 
rendah spesifikasinya. 
2. Membuat karakter dan lingkungan permainan lebih sesuai dengan tema 
yang ditentukan. 
3. Membuat latar efek suara dan latar belakang menu yang lebih baik. 
4. Memberikan tantangan yang lebih bervariasi sehingga lebih menarik 
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